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 INDEX: VOLUMES 1-60
PROCEEDINGS OF THE UNIVERSITY OF SYDNEY
INSTITUTE OF CRIMINOLOGY 1967-1984
In 1968 the then Minister for Justice, The Honourable J.C. Maddison,
arranged for the Proceedings of the Institute of Criminology (consisting
mainly of reports of seminars) to be published by the Government Printing
Office as being of value to his Department. Because of the interest shown in
these publications, not only within the Attorney-General’s Department but
also by members of the judiciary, academics, social workers, the media, and
interested citizens, a subject and author index up to and including publication
36 was published in 1980. This index has now been updated to include volume
60 (1984).
The Proceedings
Apart from the exceptions listed below each volume of Proceedings
presents the papers and contributions to discussion at a seminar held by the
Institute on a topic selected by its Advisory Committee. Papers are invited
from several experts on the seminar topic, and these papers are circulated to
the audience a few weeks preceding the seminar. The author ofa paper has an
opportunity to bring forward new material in presenting the paper to the
seminar. In some instances prepared commentaries are made on the main
papers, and again the commentator has the opportunity to add new material
at the time of the seminar. After the formal presentation of papers the topic is
open for discussion by those attending the seminar. In preparing the material
for publication no attempt is made to edit the papers or comments to a
standard style. The publications officer merely collates the material for
publication with the minimum of editing; all principal authors having an
opportunity to sight their contributions before printing.
Exceptions , 1
(a) Volumes 5 and 10. The Sydney Project on Sentencing Parts I and II
was financed by the Walter E. Meyer Research Institute of Law. Part
I is a demographic survey of 3,700 men receiving pre-sentence reports
and appears in volume 5, pages 81 to 127. Part II a study on the
prediction of success on Probation is published as Volume 10.
('b) Volume 18. Police Questioning and Confessional Statements
presents a summary Statements of the proceedings and a résumé of
the discussions of the Advisory Committee in deliberations over five
years examining the principles of law governing the admission of
confessional statements from ajudicial point of view; a consideration
of how the law can best be complied with in the varying circumstances
that occur in the investigation ofcrime; and the preparation of Draft
Instructions for police officers on the conduct of interrogations and
the taking of statements.
(c) Volume 22. Proposed Amendments to the N. S. W. Mental Health ‘
Act, 1958, presents the proposals of the 1972 Mental Health Act
Review Committee, followed by the discussion that took place at the
seminar.
 The Index
In the Author Index names are arranged alphabetically and subjects are
listed alphabetically under each name, according to either the title ofthe paper
or the subject of the seminar. When the contribution is to the “Discussion” the
page numbers are marked with an asterisk. In the Subject Index under the title
of the seminar, papers presented are shown in alphabetical order. Cross
references to other volumes of Proceedings are indicated unless the title name
is the same. The Subject Index title indicates the scope of the paper rather than
the exact title of thepaper itself. Because ofinterest in the public statements of
such persons, contributions from members of thejudiciary, ofthe Magistrates
Bench, of the Probation and Parole Service and of the Police Force have not
only been entered under subject but have also been grouped together in the
Subject Index under the relevant heading for ease of reference. Under
“Bibliography” are shown references which authors have listed at the end of
their papers. It is more common for such references to appear as footnotes
throughout each paper. Case histories, statistics and tables have been indexed
as this might be useful for research and teaching purposes. Unless otherwise
indicated entries listed under “Statistics” relate to New South Wales. No
attempt has been made to provide an index of cases, to list all references to
particular Acts, or to include detailed cross references.
The researcher will find most references to a subject either in one
particular volume on that subject or in the volumes referred to under “See
also ". The general discussion at the seminars is not separately indexed, but
contributions to discussion have been listed in,.the Author Index. In both
Indexes the volume number of the Proceedings is printed in bold type, and in
the Subject Index the volume title is in bold type.
Out of Print
It is regretted that a number of volumes are now out of print, and
financial constraints have prevented reprinting. Reference copies are usually
available at Federal, State and University libraries.
February, 1985 P. G. Ward
Acting Director
Institute of Criminology
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PROCEEDINGS 1-60
Sentencing, Fitness to Plead.
Adolescent and the Law, Treat or Punish?
Computers and the Lawyer.
Drug Abuse in New South Wales.
Judicial Seminar on Sentencing, Sentencing Project, Part I.
Sexual Offences against Females.
Bail.
Abortion.
Male Sex Offences in Public Places.
Sentencing Project: Part ll, Probation.
Parole of Prisoners Act, 1966.
Social Defence.
Road Safety.
Psychiatric Service for the Penal System.
Armed Robbery.
Sentencing to Imprisonment — Primary Deterrent or Last Resort?
The Right to Silence.
Police Questioning and Confessional Statements.
Corporate Crime.
The Protection of Children.
An Examination of the Parole of Prisoners in New South Wales -— out ofprim.
Proposed Amendments to the New South Wales Mental Health Act (1958).
White Collar Crime — Can the Courts Handle It?
Motoring Offences.
Compensation and Restitution for Victims of Crime.
Parole in Practice in New South Wales.
Treatment of Children Associated with Crime.
Corporate Crime (No.2).
Complaints Against Police.
Probation.
Bail (No. 2)
The Dangerous Offender —- Prediction and Assessment.
A Diversion Programme for Drinking Drivers.
Rights of the Mentally Ill. .
Sentencing (I978) — out of print.
Unemployment and Crime — out of print
White Collar Crime (No.2).
State, Direction and Future of Corrections.
Part II —— Alternatives to Imprisonment.
State, Direction and Future of Corrections: Part I — Prisons — out ofprini.
Crime and the Family —— Some Aspects of the Report of the Royal Commission on
Human Relationships —— out of print.
The Problem of Crime in a Federal System.
Problems of Delay in Criminal Proceedings
Police Discretion in the Criminal Process.
Aboriginals and the Criminal Law — out of print.
Victims of Crime.
Index — Volumes l-36.
The Old as Offenders and Victims of Crime.
Criminal Evidence Law Reform.
Child Welfare in the ’808.
Crime and the Professions: The Provision of Medical Services.
Community Justice Centres — out of print.
Costs and Beneﬁts in Planning Crime Prevention.
The Criminal Trial on Trial.
Domestic Violence (Including Child Abuse and Incest).
Crime and the Professions: The Legal Profession.
Street Offences. '
Shoplifting.
A National Crimes Commission?
Computer Related Crime.
Offender Management in the ’80s
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